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المخصص ـ البن ،أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف بابن سيده
ص. ،اجلزء اخلامس ،م1996هـ 1417- بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ،سيده
.. مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف اإلصدار الثاىن201
،هـ)463يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف : أبو عمر 
. 264ص. ،20اجلزء ،مؤسسة القرطبه،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد
.مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف اإلصدار الثاىن
دار إحياء ¸ مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح،أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي
مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف . 14ص. ،اجلزء السابع،بريوت–الرتاث العريب 
.اإلصدار الثاىن
.)Suska Press،2012:( باكن بارو،تخليص فى علوم المعانى،محد شاهأ
.دار الكتب العلمية ):(بربوت،علوم البالغة البيان والمعانى والبديعمحد مصطفى املراغى، أ
حياء الكتب إمكتبة دار :(إندونيسيا،البديعهر البالغة فى المعانى والبيان و جوا،محد اهلامشيأ
.)1960،العربية
54
،اجلزء األول،،سبل السالم،هـ)1182محد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين (املتوىف : أ
.صدار الثاىناإلىف. مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة63ص. 
.طه فوترا):(مسارغ،بلوغ المرام من أدلة األحكام،بن حجر العسقالينا
لسان العرب،بن منظورا
دمشق ـ بريوت ـ - املكتب اإلسالمي ،شرح السنة ـ لإلمام البغوى،احلسني بن مسعود البغوي
. مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف اإلصدار 124ص. ،9اجلزء ،م1983- هـ 1403
.الثاىن
مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة . 3ص. ،الجزء الرابع،إيقاظ األفهام في شرح عمدة األحكام
.ىف اإلصدار الثاىن
. مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة 44ص. ،اجلزء الرابع،إيقاظ األفهام في شرح عمدة األحكام
.ىف اإلصدار الثاىن
الثاقفة اإلسالمية)دار:(بربوت،البالغة العربية في ثوبها الجديد علم المعاني، بكري شيخ أمني
،(دار الفكر العريب،التلخيص فى علوم البالغة،جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزوبىن
1904 (.
55
دار الكتب:.(تريوتالبديعالمعانى والبيان و ،اإليضاح فى علوم البالغة،اخلطيب القزوين
.)2003،العلمية
)2002،اهلدى:كرتاا ( ج،القران الكريم،اجلمهورية اإلندونيسيةادفرمتني أغام
دار ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب،كريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري أبو حيىيز 
مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف 49ص. ،اجلزء األول ،بريوت،الكتب العلمية
.اإلصدار الثاىن
:(سورابايا،مترجم جوهر المكنون إلما م أخضري فى اللغة اإلندونسيية،عبد القادر حامد
.)اهلداية
مكتة :( مصر،بغية اإليضاح لتخليص المفتاح فى علوم البالغة،عبد املعتال الصعيدي
.األداب)
دروس صوتية قام بتفريغها موقع ،شرح بلوغ المرام،هـ)1420عطية بن حممد سامل (املتوىف : 
مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف اإلصدار . 10ص. ،79اجلزء ،الشبكة اإلسالمية
.الثاىن
دروس صوتية قام بتفريغها موقع ،شرح بلوغ المرام،هـ)1420عطية بن حممد سامل (املتوىف : 
مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف اإلصدار . 11ص. ،181اجلزء ،الشبكة اإلسالمية
.الثاىن
56
.)1951،دار املعارف:(مصر،البالغة الواضحةعلى اجلارمي مصطغى أمني، 
، الثانويةالبديع للمدارس الغة الواضحة البيان والمعانى و الب، على اجلازم و مصطفى أمني
.)1999،دار املعارف:(مصر
دار :(بريوت،القوافىلصرف والنحو البالغة والعروض و مفتاح العلوم فى ا،علي السكاكى
.)1987،الكتب العلمية
.)2004،مكتبة الشروق الدولية(مصر:،المعجم الوسيط،جممع اللغة العربية
بة الشيخ تمك:(سورابايا،السلفية الشافعيةاألمثلة التصريفية للمدارس ،حممد معصوم بن على
.سامل بن سعد نبهان)
دار ابن (رياض:،سبـــــــــل الســـالم الموصلة إلى بلوغ المــــــرام،حممد ابن إمساعيل األمري الصناعين
.)2000،اجلوزي
الكتب دار ¸ عون المعبود شرح سنن أبي داود،حممد مشس احلق العظيم آبادي أبو الطيب
.مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف اإلصدار الثاىن. 128ص. ،7اجلزء ¸بريوت–العلمية 
مكتبة مصطفى ،سبل السالم،هـ)1182حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين (املتوىف : 
.مصدر الكتاب : مكتبة الشاملة ىف اإلصدار الثاىن. 240ص. ،اجلزء الثالث،البايب احلليب
57
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